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39. UNA NUEVA LOCALIDAD DE NEPETA AMETHYSTINA VAR. ANTICARIA
LADERO & RIVAS GODAY EX UBERA & VALDÉS.
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Nepeta amethystina Poiret es una especie
muy polimorfa propia de pedregales calizos
del C, S y E de la Península Ibérica y del NO de
África, de la que Ubera y Valdés (1983)
distinguieron para la Península Ibérica tres
subespecies, una de ellas con tres variedades.
Las plantas del Torcal de Antequera, fueron
separadas por Ubera y Valdés (1.c.: 40) como
var. anticaria y han sido recientemente
consideradas como subespecie por Cabezudo
et al. (1991).
Desde su descripción, este taxón ha sido
considerado endémico del Torea] de Antequera,
de donde ha sido indicado por Ubera y Valdés
(1.c.: 40), Gamarra y Fernández Casas (1989) y
Cabezudo et al. (1.c.), y por Guerra (1982) y
Smythies (1976) como N. amethystina Poiret y
N. nepetella L., respectivamente.
Ha sido recientemente recolectada en la
Sierra de las Cabras, sobre calizas (20.1V. 1995,
Leg. R. Parra, A. Rivero y B. Valdés, SEV) de
donde cabía esperar su presencia, dada la
proximidad de esta Sierra al Torea! de
Antequera.
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